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Kesiapan belajar memang sebuah hal yang perlu ada pada siswa, dalam hal 
ini adalah kesiapan menempuh pendidikan inklusi pada anak tunadaksa dan 
tunanetra. Anak tunadaksa dan tunanetra memiliki kondisi fisik yang jelas berbeda 
dari teman-temannya, sehingga kesiapan belajar disini bagaimana anak tunadaksa 
dan tunanetra dapat merespon positif lingkungannya sehingga dapat bertindak 
untuk melakukan sesuatu yang tujuan akhir mendapat hasil belajar yang baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam mengenai kesiapan 
menempuh pendidikan inklusi  anak tunadaksa dan tunanetra di sekolah formal.  
Informan dalam penelitian ini adalah  siswa kelas X tunadaksa dan 
tunanetra yang menempuh pendidikan inklusi di SMA Muhammadiyah 6 
Surakarta dan SMKN 8 Surakarta. Metode pengambilan data yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tunadaksa masuk sekolah 
inklusi atas saran dari gurunya ketika masih sekolah di SLB YPAC, dan akhirnya 
memilih sekolah inklusi dengan alasan ingin menghindari aturan-aturan yang ketat 
di sekolah SLB sehingga bukan atas dasar keinginan sendiri, hal ini sangat 
mempengaruhi kesiapannya menempuh pendidikan inklusi, sedangkan untuk anak 
tunanetra menempuh pendidikan inklusi atas pilihan mereka sendiri sehingga 
sejak awal masuk sekolah mereka memiliki kesiapan untuk dapat belajar bersama 
dengan teman normal yang jelas memiliki kondisi fisik yang berbeda. Kesiapan 
itu tidak berasal dari ketunadaksaan dan ketunanetraan melainkan dari faktor 
eksternal yaitu managemen sekolah karena sekolah merupakan struktur 
mikrosistem anak dimana lingkungan anak berinteraksi dalam suatu lingkungan 
atau komunitas yang signifikan seperti kurikulum sekolah yang digunakan, guru 
belum memodifikasi cara pengajaran untuk kelas inklusi, sarana dan prasarana 
yang masih belum mendukung  kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus untuk 
mengikuti proses belajar, hubungan dengan teman dan bentuk dukungan orangtua.  
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